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FIGURE 1
SOLUTIONS FROM THE BENCHMARK MODEL
Notes: Time in measured in years.  Initial money balances are normalized to equal 1.





CPI and Exchange Rate
time







SOLUTIONS FROM THE MODEL WITH STICKY NONTRADABLES PRICES,
DISTRIBUTION COSTS AND AN IMPLICIT FISCAL REFORM
Notes: Time in measured in years.  Initial money balances are normalized to equal 1.



















PRICE INDICES IN MEXICO 1993–2000
(1994Q3 = 100)
Notes and Sources: All series are normalized so that their value in 1994Q3 = 100 by
creating a new series Qt = 100Pt /P1994Q3.  The peso/$ spot rate is the IFS period-average
market rate (AF...ZF).  The consumer price index is from Hacienda.  The import and
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FIGURE 4
PRICE INDICES IN KOREA 1996–2000
(1997Q3 = 100)
Notes and Sources: All series are normalized so that their value in 1997Q3 = 100 by
creating a new series Qt = 100Pt /P1997Q3.  The won/$ spot rate is the IFS period-average
market rate (AF...ZF).  The consumer price index (CPI), export price index (EPI) and
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